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lekatni pejzai Cakavskoga sjeverozapada. Rijecju, rasprava Silvane Vranic Ca-
Njome su jasno i nedvosmisleno razgra- kavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi
niceni dijalekatski entiteti na hrvatskome izuzetno je vrijedan prilog kroatistickome
sjeverozapadu, a jedan od njih, starinacki jezikoslovlju s konca 20. stoljeca, osobito
ekavski, precizno je portretiran na hrvatskoj dijalektologiji gdje je potreba za
autoricinoj dijalekatskoj karti, koja je pak sintezama ovakvoga tipa akutna i u tek
osobit prinos hrvatskoj dijalektologiji, zapocetom stoljecu i tisucljecu.
napose cakavologiji. I L k v.,va u ezlc
OTOK U STRUJI VREMENA I PERA
Goran Kalogjera
KORCULA KOlE VISE NEMA
(Sveuciliste u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, 2005.)
Najnovijim naslovom -Korcula koje sirinu koja nadilazi spomenicko velicanje
vise nema -Goran Kalogjera nastavlja s svoga dvorista i uopce "dvorisni horizont".
vrijednim prilozima korculanistici. jedan No, vise im vjerujemo aka tu sirinu
je od zasluznih da se knjizevna i kulturna potkrijepe sjecanjem na primalni krik. Na
bastina insulae nigrae sustavno istraiuje i zavicajnu splay. jer, stvarna ili izmisljena
objelodanjuje. Stoga zalim sto nema i tocka pocetka uvjetuje neku neumitnu
njegovoga udjela u Oanima Petra Segedina tocku zavrsetka, ontoloskog i ontickog.
odnosno u Zborniku radova s toga skupa Svakome pripada njegovo osvrtanje
(prir. D. jelcic, Gradska knjiznica Ivan unazad, mnemonicni hod niz vrijeme i
Vidali, Korcula 2006.). prostore. Kalogjera ide redom: Hrvatsko
Pored interesa za povijest kroatistike, pjesnistvo na otoku Korculi (1993.), Iz
povijest makedonsko-hrvatskih knjizevnih knjiievne bastine otoka Korcule (1994.),
i kulturnih prozimanja Kalogjera gaji inte- Znameniti Korculani (1995.), Bratimsko
res za suvremenu znanstveno-fantasticnu pjesnistvo grada Korcule, Korculanska
i krimi-prozu, za rijecku knjizevnu scenu pera / leksikon (2003.) te Korcula koje
i udio mladih i najmladih na toj sceni. vise nema (2005.). U meduvremenu
Sirina navedenih interesa nije ga skrenula objavio je niz naslova koji se referiraju na
u povrsan pristup rod nome otoku. Od prethodno navedena druga interesna
intelektualaca ocekujemo kultur(al)ni knjizevno-kulturna podrucja. Na tragu
internacionalizam i kozmopolitizam, otocnosti jesti novopokrenuta korculanska
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biblioteka Zilkovic kojoj je glavnim i stvaralaStvu i zbog toga sto su mnogi veliki
odgovornim urednikom Goran Kalogjera. dio zivota proveli diljem europskih
Naslovom Korcu/a koje vise nema prijestolnica, primjerice Banicevic, Paletin,
autor rekonstruira zavicajni amarkord. Tolentic, Petrovic. Kalogjera nasuprot
Obnavlja ga nostalgicno -fotografijom na tome podsjeca da je dokaz maticnim,
naslovnici knjige koja u dosluhu 5 hrvatskim strujanjima i na otockoj "peri-
naslovom djela sasvim jasno sugerira feriji" biD ilirac, Matija Kapor. Postoje neos-
smjer i polje interesa. Citatelju se taka porni dokazi da su korcu/anski knjizevnici
vet s korica (korice likovno rijesila Mia osjecali knjizevna strujanja i njima se
Kalogjera) otvaraju neki zagubljeni priklanjali u o~~j mjeri u kojoj su im to i
svjetovi kakvi su pripadni osobnoj i d°.zv~/Java/e pr~lIk~ I talent: Renesa~~a se :
drustvenoj proslosti, sjecanju uopce kako osJe~/!a u Korcu/~ (,..) .koja (",) mJe s~ 1
bi naspram zaborava dozvao neko ogluslla na.~arok I d~/~Je.svogp:e.ds~av.~/- ;
(ne)davno trajanje. ka ~an~vell~a, ProsvJetlteljske ~eznJe ~ sllJe- ;
Na skora tristotinjak stranica autor je d~nJe senolnskog n:,odela e.vldentm su..u -,
rasporedio dvadeset i pet clanaka manje- dJelu Petra Fra.~aso~/ca dok stllsku f?rm~cIJu ~
vise ujednacene duljine pocevsi od m~~r~e svoJlm dJelom predstavlja Rikard .
" . d... k d ..D bl NIkolic (str. 7-8).
povljesno-perlo Izacljs e stu Ije rro em P b d .' VI k V' .
' d ... k ,'v I v ose nu lonlcu toga c an aCini
perla IzaclJe nJlzevnog stvara astva na , . I I... k .h -
t k v v " d kl ' v t kstaS .;t pltanje atlnlteta, pltanje Iturgljs I
0 0 u "orcu I 0 za jucnoga e ruan kv .h .v. .V
k d hD h ., .' k .. K .. t .cr enl pjesama, secentlstlc e u ovno-
u OVIC -pJesm u sJem. nJlgu pra I b v I.. k v . k .
k..v 'v na ozne Irl e, otocne epl e I napa on '.
BllJeska 0 pISCU, Zavrsna napomena te d .h .. h k ta ' Z kl .~
., v mo ernl I suvremenl re nja, a jU- -
Abecedarll autora. Iz Zavrsne napomene V' . I Vk.. I.. t -;
.J ...cuje socia os I zanlm Jlvom ezom: sarno
saznaj.emo. da su nekl ~eks.~o.vl po ~rvl ani Korculani koji su izbivali s Korcule ;
puta tlska~l.upravo u t?j ~njlzl. Ostall su nositelji su naprednih kretanja u knjizev- ~
z.a ov~ prlllk~ ?opunj.~n! a. prethodvno nosti. Tako je medu inima s Kaporom, i
tlskanl u otocnlm godlsnJaclma, korcu- Anicem Segedinom Vuceticem i Drago- .
la,n,skom,.i ~Iatsko~ te znanstvenim caso- jeviCem~' ~
plslm:.r~jeckoga Fllozofskoga fakul~eta. "pregled po vjekovima" knjizevnih i J
Tezlsna pretpostavka prvoga clanka znanstvenih uradaka Korculana na latin- -,
(studije) jest da je legitimno razumijevati skarn i talijanskom jeziku krece od cinje- "
korculansku knjizevnost kao respektabilni nice da se vecina otocnih knjizevnika .
diD hrvatske i europske knjizevnosti jer je sluzila trima jezicima -narodnim (hrvat- :c
od15,stoljeCadonasihdanaiznjedriianiz skim), latinskim i talljanskim izuzev ;
intelektualaca i knjizevnika. Dotice se nekolicine koji su ustrajali u narodnome ;
Kastropilove razdiobe, nekih dilematskih jeziku, Od Luke Tolentica, primusa
tocaka poput one da korculanski poslenici hrvatskoga/korculanskoga latiniteta 15.
(ni)su bili izolirani od maticnih dogadanja stoljeca do Nikole Petrovica-Petreo u :
obziromnaotocnudistancu,dauobiCajene sirokome je juku i pregledno iznesen ;
razdiobe odnosno stilski pravci (ne) prinos Korculana na sva tri spomenuta ;
odgovaraju samosvojnom otocnom jezika. ,
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Korculanski rukopis svetacke legende tovstina Svetog Roka i Blaiene Djevice
0 Ivanu Krstitelju pod nazivom Versi Ivana Marije od Utjehe autor nastupa polemicki.
Krstitelja clio je otocne bastine unatoc Ujedno rekapitulira svoje stavove spram
tome sto, drzi Kalogjera, nije pouzdano korculanskih pjesmarica iscrpno izloze-
gdje je nastao. Jezik pjesme vise asocira nima u spominjanoj studiji Bratimsko
na to da ju je pisao Hvaranin ili Dubrov- pjesnistvo otoka Korcule. Iskljucuje mo-
can in. Kalogjera je prethodnim knjigama gucnost da su stihovima u Pjesmarici
otvorio svoj interes za bogatstvo bratim- brato~s~i,ne S~ih Sve~h prisu.tni ~~navelic i
skoga pjesnistva odnosno staroga hrvat- Dragl~lc, ~II do~~sta da Je nJlh?v t~.ag
skoga duhovnoga pjesnistva. Tako u moguc u ~Jesmancl.Sv. Roka. N~ ~elec~ u
Pjesmarici bratovstine Svih Svetih, jednoj ovo~e pn~kazu,.kollko g.od p.?vrsnlm biD,
od najstarijih uopce, 0 kojoj rise i u knjizi neuJednace~o '.stakn~tl tezls~e stavo~e
Bratimsko pjesnistvo grada Korcule (HFD, svakoga po~edln?g clanka, Ipa~ val!~
Rijeka 1998., str. 59-131) nema pjesme 0 napomenutl ~da Je u ovome, ?lskuSIJ~
Ivanu Krstitelju sto je zaintrigiralo vrsnoga otvoreno~e clanku,. autor vrlo Iscrp.~o I
znalca Vida Vuletica Vukasovica da dalje ar~ument~rano nanlzao problematlc~e
. t ~. N. t I.. d . K I .tocke u pnstupu prozvanoga autora Boze
IS razuJe. Jegov rag s IJe I a ogJera ne B .~ .,I K . I..anlcevlca.sarno uz vana rstlte Ja nego I uz sv. 5 .h I. M k G .~. , v ~ I .
..~, ~ .tl ov1e ar a enclca "orcu amna
Mlhovlla, starokrscansku mucenlcu Kata- I . k . I.. k .. k .
t. F . A .~k M . k I .na atlns orne I ta Ijans orne jezl u Jes
nnu, ranJu SIS oga, svetoga I u u I ~ t ' rt tk ~ I k . ..saze I po re orcu ans oga manJe poz-
svet?ga ~artlna.uz ?pasku.autor?vu da~e natog baroknoga pjesnika (Ghericeo,
s~ann.skl rukopl~ Pjes~ance Sv/~~Svetlh 1669. -1716.). Korcula se ne maze
vJeroJatno sadrzavao I druge stlsne le- podiciti brojnim latinistima, napominje
gende. ...v. autor, pa je tim izazovnije vrednovati iDle
~omp.oz/~/jska sh~.~a. k?rcu/~vnskl.h vrijednih tragova. Postavivsi nacelno
brat'ms~/h pjesar:na ~/!e je ,~vonst~ Ilk pitanje kako rangirati toga visoko obra-
Bog~~odlce tekst J~ .koJI naglasa.va mJesto zovanogapoetuukontekstudalmatinskoga
marlJan~ke .~otlvlke ~ bratlm~k?m~ i hrvatskoga latinizma, Kalogjera drzi da
ranom PJesnlstvu. Tako Je u spomlnJanoJ se radi 0 odstupanju: Gericic je potpuno
pjesmarici bratovStine Svih Svetih, Blaie- razlicit (...) uopce se ne uklapa u kontekst
ne Djevice Marije od Utjehe te Svetoga grupacije s kojom je, s obzirom na blizinu
Roka nadasve zastupljena Bogorodica. Dubrovnika, mogao biti u kontaktu (str.
Autor tematizira gradbene osobitosti tih 85). Njegov ukupni pjesnicki opus, nama
marijanskih pjesama poputshematiziranih poznat -devet latinskih i petnaest talijan-
uzvika, dramatizacijske elemente (plac), skih pjesnickih zapisa -ne predstavljaju
gradbenu matricu dijaloskoga varijeteta, znacajan prinos korculanskome latinitetu i
tzv. shematskoga varijeteta te neka she- talijanistickome pjesnistvu, ali ih u kon-
matska odstupanja. tekstu kulturne ba.stine ne ielim ignorirati,
Tekstom naslovljenim Promisljanje 0 zakljucuje Kalogjera, jer su jos jedna
autorima koji su mogli uzeti ucesca u potvrda korculanske proeuropske otvo-
tekstovima korculanskih pjesmarica bra- renosti i kulturno-umjetnickih dosega.
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Korcu/anski conte u s/uzbi austrijske i 1550. godine biD jakov Arneri postigavsi ~
francuske v/asti kraci je repetitorij iznimne doktorat kanonskoga i gradanskoga '
i zanimljive zivotne i radne putanje viso- prava. Banicevic, Zilkovic, Vidosic, braca
ko pozicioniranoga cinovnika, uglednika Petrovic, Gericic i drugi. Popisi pado- -,
Vicka Ismaellija. vanskih Korculana sezu tek od konca 17.
Pojava udvornickog pjesnistva u gradu st. te podatci 0 prethodnima nisu pouz-
Korcu/i dotice se specificnoga, krajnje dani. Korculani su uglavnom studirali
pragmaticnoga stihotvorna zanra -pravne znanosti, cesto stjecali dvostruke
narocito koristenoga tijekom 19. stoljeCa doktorate i bili u intelektualnome smislu
u Dalmaciji i na Korculi. Temom se otvara cvijet padovanskoga rasadista znanja.
sociologiji i psihologiji stvaranja te TekstnaslovljenPri/ogKorcu/anaeuropskoj
sociologiji recepcije pomodnih zanrova dip/omaciji unekoliko se nadovezuje na .,
koje su poznavale i druge knjizevne izlozeni clanak jer istice visoke
sredine. intelektualne i politicke predispozicije ,
Korcu/anski mitovi, /egende i povijesna mnogih respektabilnih otocana. U nizu
rea/nost nacrt je za jednu uzbudljivu navedenih politicko-diplomatskih ugled-
smotru predajnih ostataka na tlu Korcule. nika autor podsjeca na otocane Petra '
Legenda 0 carskome knezu Crnomiru, Segedina i Zvonimira Separovica. ,
aura nad mogucom vezom starih Grka, Korcu/anska knjizna ku/tura odnosi se
Antenora i Trojanaca, ishodisna tocka na grad Korculu kao grad od ug/eda koji
Marka Pola i grad Korcula provokativni su je vet od 13. stoljeca imao svoj statuto
podijum za (re)konstrukcije uloge mitske Ugledna biskupska biblioteka, plemicke i '
bastine u suvremenoj kultur(al)noj prosperitetne gradanske (pucke) obitelji ~
korculanistickoj topici. No, Kalogjera s dicile su se raznovrsnoscu, brojnoscu :'
gorcinom i kriticki primjecuje da KorcuJa knjiga i sirinom interesa i visejezicnim -
ima bogat niz zasluznih a nedovoljno pismenima. Knjizevna djelatnost otoka i 7
cijenjenih i polovicno vrednovanih vrlih posebice istoimenoga grada formirala se ~
pojedinaca kojima bi valjalo posvetiti kroz duga stoljeca pisanja, prepisivanja, ~
duznu medijsku paznju da ih ne bi tiskanja, prevodenja od srednjovjekovnih ,;
progutao zaborav. Korcu/anske u/ice, bratimskih pjesmarica i drugih knjizevnih, ":
trgovi i seta/ista trebaju nositi njihova pravnih, vjerskih, politickih i drugih -,
imena jer je i to primjeren nacin da ih arhivskih pisanih tragova koji su na panos
otrgnemo zaboravu (str. 117). Tematski potomcima te predstavljaju kulturno
dodiran je clanak pod naslovom Loka/na blago Korcule i nase pisane rijeci uopce.
predaja 0 Crnomirima, cesta inspiracija Pismo Matije Kapora Inocencu Cu/icu
korcu/anskih knjizevnika. od 17. sijecnja 1816. godine rasprava je
Korcu/ani i sveuci/iste u Padovi kraci je kojom se autor kriticki nadovezuje na .
presjek povijesti padovanskoga ucilista s Ambroza Kapora i njegov tekst u Zborniku ;
aspekta korculanskih studenata koji su od otoka Korcu/e br. 3. a lice se korf}spon- .:
renesansnih vremena bili cesti padovanski dencije Matije Kapora i Inocenca Culica i
studenti. Tako je jedan od prvih davne njihove skrbi za Kanavelicev opus.
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Riznicar korcu/anske knjiievne i ku/tur- i na ponekoj fotografiji (str. 205). Takoder
ne bastine tekst je kojim se rekapitulira se osvrce na Petra Giunia, zaljubljenika u
prinos i znacaj Vida Vuletica Vukasovita more, zanr av. popularno-znanstvene
kao povjesnika korculanske kulture, novele koju je preferirao. Autor cijeni
umjetnosti i zivota uopce. Usto autor Grunijev poseban slit izvjescivanja koji je
naglasava vrijednost nekih izvora (Vinko u sebi nosio karakteristike dobrog sti/ista i
Foretic, Franko Oreb) za izucavanje nadarenog pripovjedaca (str. 211). Treci
Vukasoviceva pristupa bastini. Nema od naslovom clanka navedenih jest Dali-
korculanista koji se nije dotakao, pozvao bar Foretic, 0 kojem autor rise s pijetetom.
ili barem obavijestio 0 povijesnim Istice Foreticeva Pisma s otoka kao izraz
spoznajama do kojih je Vukasovic dolazio mediteranskoga osjecanja zivota. Basti-
pa taka i Kalogjera s mnogo postovanja njenapismenost,snagajednogKanavelica,
navodi u svojim raspravama upravo humor i satira Draginica, liricnost Sege-
"riznicarev" stay 0 mnogim relevantnim dina, domoljublje jednog Rozanovica -
temama iz podrucja Kalogjerina korcu- sve to Kalogjera cuti u Foreticevu knjizev-
lanistickoga interesa. nome peru.
Tekst 0 jednom Vukasovicevu navodu Neispunjena ie/ja Vinka Ivancevica
da se meau Korcu/anskim narodnim naslov je kratkoga ali ne manje vrijednoga
pocasnicama kriju stihovi Petra Kanave/ica priloga posvecenoga jednome od najaktiv-
na neki je nacin prosirivanje teme iz nijih istraiivaca, kronicara, promotora i
prethodnoga clanka. Svjedoci naime 0 povjesnicara korcu/anske brodogradnje
autorovu respektiranju Vukasoviceva (str. 221). Kalogjera drzi da je Ivancevic
stava 0 pjesmi M/adici koju potonji pripi- nezaobilazan u niski vrijednih i zasluznih
suje Kanavelicu iako postoje dvojbe 0 korculanskih pregalaca i zali sto nije veliki
autorstvu. diD vlastita knjiznoga blaga s podrucja
Knjiievna ba.stina B/ata na otoku Kor- pomorstva namijenio Korculi nego je
cu/i te tekst Prvijenci Smokvice nastojanje darovao Dubrovniku. Ujedno kriticki
je autora da knjizevno-povijesno prosiri intonira odnos svojih otocana spram
svoj interes osim grada Korcule i na druga Ivanisevica: Korcu/a ga (Ivanisevica, or.
otocna mjesta. Iscrpno, kulturoloskim D. B. K. ) naia/ost ne vrednuje poput
pogledom krece od prvih zapisa 0 Vinka Foretica. Stoga sam sk/on zak/jucku
mjestanima koji su obiljezili svoja mjesta, da se na njegovom primjeru mole govoriti
0 raseljenim, iseljenim, 0 povratnickim 0 taka/nom znanstveniku kojega njegov
sudbinama velikih lokalpatriota i narodnih rodni grad, a ni hrvatska znanost nisu
pregalaca do u nedavnu proslost. prepozna/i kao znanstvenika od formata,
Tekstom "Korcu/a koje vise nema uno, naia/ost, njegovu sudbinu dije/e
tekstovima" F. K/isure, P. Giunia i D. mnogi "harni" Korcu/ani. (str. 225)
Foreticaautor pohvalnim ocjenjuje zapise Spisate/jice otoka Korcu/e duzi je
i evociranja Frana Klisure 0 prostoru i clanak i tematska razrada, cak dopuna
vremenu na.seg djetinjstva i na.se m/adosti natuknicama autorovih Korcu/anskih
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toga teksta navodi, IIstrucna recenzijall Valja naglasiti: iscrpan tekst, zapravo ~
Danijele Bacic-Karkovic na spomenuta prvi, koliko mi je poznato, na temu .;
Pera u kojima (da) je ukazala na mali broj panoramskoga pregleda korculanskoga i
zastupljenosti "zenskoga pisma" medu pjesnistva po osnovi rodne pripadnosti
inim "muskim perima". Podsjecam: u valja zahvaliti Kalogjeri koji kriticki
recenome Leksikonu Kalogjera je nanizao zakljucuje taj clanak: Usud ovih darovitih
oko dvjesto cetrdeset f1atukn ica. Tek otocanki (...) jeste iivjeti i stvarati u sredi- '
petnaestak odnosi se na ienska pera, sto ni koja za ovu vrst umjetnickog izraiavanja
je (o)tuino, a/i jest "s/ika stanja" kakvo nema puna senzibi/iteta (str. 252). :.
ref/ektiraju manje-vise sve ku/tur(a/)ne Iskonsko pjesnistvo Izvora Oreba ~
sredine kroz povijest, dakako, uz neke portretira svestranoga umjetnika a povod ..
izuzetke. (...) No, tema ienske zastup- jest zbirka pjesama I suza mi pade. ~
/jenosti u gradnji jedne duhovne sredine Kalogjera zakljucuje nisku clanaka ~
tema je za neku drugu prigodu i oku/ar kracim tekstovima Krscanski humanizam !
soci%gije knjiievnosti i antrop%giju Dinka Andrijica jerkova motiviran zeljom ~
ku/ture. Budimo zadovo/jni da je ovaj da se strucno i Ijudski odredi spram vise :
autor sakupio makar i taj petpostotni rukopisa navedenoga autora te tekstom "
uzorak (D. Bacic-Karkovic, Ispis razgranate Srdan Duhovic -pjesnik u sjeni. Andrijic .
garde duhovnjaka, Novi list, 11. kolovoza jerkov i Srdan Duhovic su Kalogjerini
2003.,str. 32). Nakonvisekratne, temeljite suvremenici te je taka simbolicki '
pretrage dostupne grade Kalogjera zaokruzena koncepcija knjige: od davnih ;
zakljucuje: stvarno je iznenadujuce da do nedavnih i suvremenih otocnih ;
knjizevna povijest biljezi taka mali udio pregalaca izruciti citatelju mnogoliko
zena u knjizevnosti, pa taka i na Korculi. blago pisane rijeci i drugih kultur(al)nih
0 nekom ozbiljnijem udjelu zenskoga prinosa jedne sredine koja ima i njeguje ~
pisanja -izuzev Vice Tulic-Krizic iz 18. svoj identitet i posebnosti. Autor je s
stoljeca -maze se govoriti tek od pede- puna truda opisivao te posebnosti ne j
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